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Под экономическими моделями понимается схема анализа, 
которая позволяет, с одной стороны, абстрагироваться от сложности 
реального мира, а, с другой стороны, сохранить характеристики 
экономической системы, которая позволяет понять поведенческие и 
организационные взаимосвязи, лежащие в основе этой системе.
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Модель облегчает объяснение экономических явлений, понимание их 
глубинных причин.
Независимо от национальной принадлежности в схеме анализа 
выделяется макроэкономический уровень, который охватывает 
динамику важнейших показателей, куда относится валовой 
внутренний продукт, показатель инфляции и безработицы, состояние 
внешнего торгового баланса, условия формирования и использование 
государственного бюджета, другие агрегатные показатели.
В основе методики определения ВВП лежит использование 
производственного метода, как суммы всех доходов от
производственной деятельности, метода учёта сумм расходов, 
которые подразделяются на потребительские и инвестиционные и 
методы учёта конечного потребления, который основывается на учёте 
объёмов потребляемых населением промышленных и 
продовольственных товаров и услуг. Сложная методика расчёта ВВП 
и отсутствие регионального среза в объёмах его производства 
являются объектами постоянной критики этого показателя, однако 
более универсального показателя для характеристики 
макроэкономической динамики к настоящему времени не
предложено.
Объём ВВП в 2003 г. в экономике республики составил 35,9 
трлн, руб., расходы на конечное потребление -  29,1 трлн. руб. 
Экономический рост в Беларуси наблюдается с 1996 г. и цепные 
индексы роста ВВП составили в 1997 г. 111%, в 1998 г. -  108%, в 
1999г. -  103%, в 2000 г. -  106%, в 2001 г. -  105%, в 2002 г. -  105%, в 
2003 г. -  107%. Промышленность составляет основу экономики 
республики. На её долю приходится 34% всех основных средств, 26% 
производства ВВП, 27% занятых в народном хозяйстве.
Динамичное развитие экономики явилось основой стабилизации 
в сфере занятости населения. Наибольший уровень официально 
зарегистрированных безработных в республике наблюдался в конце 
1996 г. и составил 4% от экономически активного населения. На конец 
2003 г. численность безработных составила 136,1 тыс. человек, или 
3,1% от численности экономически активного населения.
В системе макроэкономического анализа важное место занимает 
состояние внешнеторгового баланса, как основа стабильности 
национальной денежной единицы. Доля экспорта в ВВП страны 
составляет 56-60%, импорта 64-68%. Объём внешнеторгового оборота 
в 2003 г. достиг 21,5 млрд, долларов США, в том числе экспорт -  9,9 
млрд, долларов, импорт -  11,6 млрд, долларов. Наиболее тесно в 
торгово-экономических отношениях Беларусь связана с Россией, на
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долю которой приходится 60% общего объёма внешней торговли. 
Специфика белоруской экономики лежит в основе пассивного 
торгового баланса, что является достаточно серьёзной 
макроэкономической проблемы.
С позиции социально ориентированной экономики важное 
значение в системе распределение произведенного продукта имеет 
государственный бюджет. Отношение объёмов консолидированного 
бюджета к ВВП в 2001-2003 гг. составляла 33-34%. В структуре 
доходов бюджета 38-42% приходится на внутренние налоги на товары 
и услуги, т.е на налог на добавленную стоимость, акцизы, налог с 
продаж, который относятся к косвенным и включаются в цены. 
Удельный вес прямых налогов, к которым относятся подоходный 
налог и налог на прибыль, составляет 19-23%. В выше приведенных 
данных не учтены доходы государственных внебюджетных и 
бюджетных целевых фондов. В соответствии с Законом РБ «О 
Государственном бюджете РБ на 2005 г.» в доходах
консолидированного бюджет удельный вес косвенных налогов 
сохраняется. В отношении Фонда социальной защиты населения 
следует отметить, что начиная с 1 января 2004 г. эти средства 
учитываются в составе республиканского бюджета. Отчисления в 
ФСЗН производятся нанимателями по нормативу 35% и работниками 
1% от сумм начисленной основной и дополнительной заработной 
платы. Указанные отчисления являются элементом издержек 
производства и через них включаются в цены на товары и услуги. 
Вышесказанное, как с позиции формирования бюджета, так и с 
позиции ценообразования позволяет выделить белорусской 
экономической модели доминирующую роль косвенных финансовых 
инструментов изъятия и перераспределения доходов.
Действия этих инструментов с позиций ценообразования 
приводит к ограничению спроса на потребительские товары 
отечественного производства, к инфляции, вызванной ростом 
заработной платы и налогов. На уровне предприятий возникают 
воспроизводственные проблемы, выражающие в недостатке 
собственных как оборотных средств, так и капитальных вложений. 
Достижение достаточно напряжённых целевых параметров по 
экономическом росту, увеличению доходов и заработной платы и 
инвестициям в основной капитал представляется для субъектов 
хозяйствования достаточно сложной задачей.
Приоритетами денежно-кредитной политики, реализуемой 
Нацбанком, является финансовая стабилизация и содействие 
развитию всех секторов экономики. При анализе ситуации на
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белорусском финансовом рынке необходимо учитывать, что 
экономическая теория рассматривает краткосрочные и долгосрочные 
эффекты денежно-кредитных рестрикций. В краткосрочном периоде 
подавляется инфляция путём ограничения предложения денег и 
неудовлетворённый спрос на деньги вызывают рост номинальных 
процентных ставок. Однако в долгосрочной перспективе они 
снижаются, что связано с корректировкой спроса на деньги и 
уменьшением инфляционной составляющей процентных ставок. В 
Беларуси тенденция снижения ставок и замедления темпов инфляции 
наблюдаются с февраля 2002 г., когда ставка по вновь выдаваемым 
кредитам находилась на уровне 77%, а прирост цен за год составил 
32,6%. Ставка рефинансирования Национального банка к концу 2004 
г. составила 18% и является положительной, что стимулирует 
граждан к сбережению доходов в национальных денежных единицах. 
С целью ограничения риска невозвращения вкладов в настоящее 
время разрешено привлекать денежные средства граждан только 
банком, имеющим собственный капитал на уровне не ниже 10 млн. 
EUR.
Характерными особенностями белорусской экономической 
модели с позиции макроэкономического анализа являются:
-  достаточно высокие среднегодовые темпы роста ВВП, как 
основного макроэкономического показателя;
-  инфляция предложения в результате независимого роста издержек в 
том числе за счёт роста заработной платы и налогов;
-  низкий уровень безработицы, обусловленный государственной 
политикой занятости;
-  экспортоориентированная промышленность, отдельные
предприятия которой за последние годы значительно обновили 
технологии производства и основные фонды, что позволило 
повысить конкурентность продукции, сохранить и расширить 
рынки сбыта;
-  значительные потоки перераспределяемых средств с помощью 
финансового и ценового механизмов, которые аккумулируются в 
бюджетной системе и используются в централизованном порядке, в 
том числе на финансирование социально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства;
-  финансовая стабилизация на основе денежно-кредитной политики 
Национального банка.
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